













































（e River at Green Knowe （1959））の主要人物の一人、アイダ・ビギンは次























たち』（e Children of Green Knowe （1954）））春（『煙突』）、夏（『川』と
『お客さま』）、初秋（『魔女』（An Enemy at Green Knowe （1964）））を辿るが、
ノルマンの少年ロジャー・ドルノーの視点で語られる最後の作品『石』（e 




































































































































































































































































海へ』（e Voyage of the Dawn Treader （1952））（訳者注：「ナルニア国物語」















































 4 この作品は 1930代後半に初放送されたが、出版は 1953年で、エイキンの短編
集『望んだものすべて』（未訳）（All You've Ever Wanted and Other Stories （1953））
に収められた。
 5 しかしながら、最も古いボトルメッセージは、2018年に発見されたわずか 132























カ』（Tarka the Otter （1927））を彷彿とさせる手法である。たった 30ページ
で場面はイングランドに、そして主な視点を担う登場人物はピンに切り替わ
る。読者が再びハンノーの心の内に関与することはない。ピンやオールドノ
 6 1959年 1月 7日のヒラリー・ボーンへの手紙（Seven Stories Archives, 
HB/02/05 f.2）。ガイからハンノーの連想についてはHB/02/06 ［1961］参照。

























































（『夜中出あるくものたち』（e Midnight Folk （1927））と『喜びの箱』（e 
Box of Delights （1935））に登場する）は、現代風の魔女の初期の例で、魔術
使いであると同時に家庭教師としても働いている。しかし、よりメラニー・
パワーズに近い姿を持つのはアラン・ガーナーのデビュー作であるファンタ
























































































イーディス・ネズビットの『魔よけ物語――続・砂の妖精』（e Story of 
the Amulet  （1906））の魔除け、あるいはヒルダ・ルイスの『とぶ船』（e 










ると論じているが（Hall, p. 154）、寒々しい 20世紀の風景に対するロジャー
の否定的な反応にもその論拠を見ることができる（亀井『石』p. 142–45）
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